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Tämän tutkimuksen tarkoitus on pohtia perinteisen ja sähköisen taloushallinnon 
käytännön liiketapahtumien eri prosessien eroja. Aihe on saatu ProCountor International 
Oy:stä ja ideana on pohtia sähköisen taloushallinnon etuja verrattuna perinteiseen 
taloushallintoon. Työn tilaajan edustaja arveli tästä olevan myös hyötyä asiakkaille, 
jotka pohtivat siirtymistä sähköiseen taloushallintoon. Tarkoitus on siis tehdä työstä 
mahdollisimman helppolukuinen ja ymmärrettävä teos ohjelmaa jo käyttäneen 
näkökulmasta, sekä kertoa miksi kannattaa vaihtaa sähköiseen taloushallintoon. 
 
Taloushallinnon menetelmien eroja on lähestytty etsimällä ja lukemalla 
taloushallinnosta kertovia artikkeleita ja teoksia oman työkokemuksen vastapainoksi. 
Taloushallinnon menetelmien eroja on lähdetty purkamaan jo heti ensimmäisestä 
kappaleesta ja lähteiden, sekä omien havainnointien myötä on koko työ muodostunut. 
Ongelmia tämän työn tekemisessä on aiheuttanut omien ajatusten ja matkan varrella 
luetun tiedon erottaminen sekä lähteiden käyttö, koska artikkelit aiheesta olivat 
sisällöltään melko samanlaisia. Pari hyvää kirjaa kuitenkin löytyi avuksi tukemaan työn 
tekemistä. Mukana on myös haastatteluja tilitoimistoyrittäjiltä, jotka tarjoavat molempia 
palveluja. Niiden kautta tähän työhön on saatu näkökulmia muualtakin kuin omasta 
kokemuksesta. 
 
Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon saattaa olla iso prosessi yrittäjälle. Jos asiaan ei 
ole perehdytty, ja jos oma tietotaito ei riitä, on syytä kääntyä asian tuntevan tilitoimiston 
puoleen. Sähköisen taloushallinnon ohjelmistot ja opettelu vaativat aina oman aikansa ja 
on varmasti parempi tehdä se osaavan yhteistyökumppanin kanssa. Sähköisen 
taloushallinnon edut verrattuna perinteiseen ovat kuitenkin niin suuret, että tämän 
alkuvaiheen jälkeen sen käytöstä koituu etua ajansäästössä ja sen kautta myös 
rahansäästössä. 
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The purpose of the study is to reflect the differences in business practices between 
traditional and e-financial management. The topic was provided by ProCountor 
International Ltd. The idea was to explore the advantages of electronic financial 
management compared to traditional financial management and highlight the benefits to 
customers who consider transition to electronic financial management.  
 
The differences of methods were approached by reading articles and books on financial 
management to balance the writer's own experience. New perspectives were found 
through the interviews of accounting firm representatives who provided services by 
bothmethods.                                                   
 
The transition to electronic financial management could be an extensive process to an 
entrepreneur. It might be wise to turn to a professional accounting firm if one's own 
knowledge and competence seems to be inadequate. As learning to use electronic 
finance management software is time-consuming it is recommended to be done with a 
competent partner. The movement to electronic financial management facilitates the 
processes considerably, which pays off in saving time, and after the initial stages the 
benefit can be seen in the form of financial gain. 
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1. JOHDANTO 
 
 
Tämän työn tarkoituksena on johdattaa lukija pohtimaan yrityksen taloushallinnon 
järjestämistä. Taloushallinto pitää sisällään monia osa-alueita sekä lakeja ja asetuksia. 
Lainsäädäntö muuttuu hengästyttävää tahtia, ja se asettaa jopa alan ammattilaisille 
haasteen pysyä mukana muuttuvassa pykäläviidakossa. Yrittäjän lienee tarkoitus 
keskittyä liiketoimintansa kehittämiseen, asiantuntijat ja asianmukaiset sekä ohjelmat 
tukevat tätä. 
 
Tutkimusongelma oli alussa aihepiirin laajuus, eli miten rajaan aiheen ja kuinka erotan 
sähköisen ja perinteisen taloushallinnon toisistaan. Rajasin aiheen niin, että kuvailen 
tässä työssäni toimintoja pääosin pienen- ja pk-yrityksen sekä tilitoimiston kannalta. 
Taloushallinnon eroja lähden kuvailemaan toisessa kappaleessa, jossa myös selvitän 
yleisiä säännöksiä kirjanpidon ja taloushallinnon eri osa-alueista. Kolmannessa 
kappaleessa selvennän hieman arkistoinnin merkitystä. Tarkoitus on johdattaa tässä 
lukija mahdollisimman selvätajuisesti ja käytännönläheisesti ensin yleisten lakien ja 
asetusten kautta toimivan ja tehokkaan taloushallinnon järjestämiseen eli miksi ja miten. 
 
Koska työ on kuitenkin hyvin sähköisen taloushallinnon puolesta puhuva, luon 
neljännessä kappaleessa kuvan verkkolaskutuksesta. Se on kuitenkin merkittävä osa 
koko sähköisen taloushallinnon tapoja. Verkkolaskutuksesta löytyy kuitenkin paljon 
tietoa eri lähteistä joten olen kuvannut sitäkin mahdollisimman yleisesti. 
 
Työn viides kappale esittää ensin työnimen ideoijan tarjoamia palveluja ja kuinka 
ohjelmisto toimii. Samalla haluan sen avulla luoda kuvan sähköisen taloushallinnon 
ajantasaisuudesta. Kuudes kappale on taas melko pitkälle omaan kokemukseen ja 
havainnointiin perustuvaa vertailua sähköisen ja perinteisen taloushallinnon ja eri 
rutiinien välillä. Jotta työ ei olisi kokonaan omien kokemusten kautta tehty esitys, olen 
myös haastatellut eräitä tilitoimistoyrittäjiä Suomessa, jotka tarjoavat rinnakkain 
sähköistä ja perinteistä taloushallintoa ja purkanut nämä haastattelut työn seitsemänteen 
kappaleeseen. Toivon tämän työn olevan käytännönläheinen näkemys 
taloushallintotapojen eroista. 
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2. PERINTEINEN- JA SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO 
 
2.1. Taloushallinnon prosessit 
 
Yrityksen taloushallinto pitää sisällään monia tapahtumia: myynti- ja ostolaskut, sekä 
reskontrat, palkkahallinnon, kirjanpidon, varastot, tilinpäätökset ja 
viranomaisraportoinnin. Arkistointi on myös yksi osa-alue, joka mielestäni liittyy 
olennaisesti toimivaan taloushallintoon. Yrityksen taloushallintoon sisältyy myös 
sisäinen laskentatoimi; budjetointi ja talouden tilan seuranta sekä ennusteet. Toimivan 
taloushallinnon järjestäminen ja toteuttaminen on yksi yrityksen kulmakivistä. 
 
Kuviossa 1 esitetään taloushallinnon eri prosessit ja niiden muodostama kokonaisuus. 
Taloushallinnon eri osa-alueiden toteutuneet luvut tuodaan pääkirjanpitoon, josta 
saadaan erilaiset raportit esimerkiksi yrityksen talouden analysointia varten. Toisaalta 
kaikki pääkirjanpidon, sekä osakirjanpitojen tapahtumat tallennetaan arkistoon, josta ne 
ovat myöhemmin haettavissa tarpeen mukaan.  (Lahti & Salminen, 2008, 17). 
 
 
 
KUVIO 1. Taloushallinto koostuu pääkirjanpidosta, sen esiprosesseista, raportoinnista 
ja arkistoinnista (Lahti & Salminen, 2008,17). 
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Lait asettavat kirjanpidolle omat vaatimuksensa puhumattakaan palkkahallinnosta. 
Verolait ohjaavat vahvasti yritysten kuukausittaisia ja vuosittaisia taloushallinnon 
tehtäviä ja useasti muuttuvat säädökset ja pykälät aiheuttavat erinäisiä paineita 
taloushallinnon mallikkaassa hoitamisessa. Yrittäjällä on varmasti paljon tehtävää 
pelkästään päivittäisten tapahtumien ja prosessien kanssa, eli toisin sanoen huolehtia, 
että kassavirta on riittävää yritykseen päin. Siksi on hyvä järjestää käytännön 
taloushallinto ja kaiken mitä se pitää sisällään, tekninen puoli ja niille asiantunteva 
tekijä. Tällöin yrittäjän on mahdollisimman helppoa ja turvallista keskittyä siihen mitä 
osaa ja mihin on tarve eli liiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen.  
 
Yksi ja melko yleinen tapa ainakin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on ulkoistaa 
taloushallinto, tai sen osa-alueet esimerkiksi tilitoimistoille. Tällöin yrittäjä ja 
tilitoimisto sopivat niistä taloushallinnon osa-alueista mitä kukin hoitavat. Riippuen 
tilitoimiston ohjelmistoista, yrittäjä toimittaa tarvittavat dokumentit tilitoimistoon ja saa 
ne sitten käyttöönsä niin, että tilitoimisto on huolehtinut ne lain ja asetusten mukaisesti, 
sekä huolehtinut tarvittavat viranomaisilmoitukset. Tämä on enemmän perinteinen tapa 
hoitaa taloushallinto. Sähköinen taloushallinto taas mahdollistaa tehtävien nopeamman 
käsittelyn ja ajantasaisuuden. 
 
 
2.2. Perinteinen taloushallinto 
 
Mitä eroa sitten on perinteisen ja sähköisen taloushallinnon välillä? Onhan tällä hetkellä 
kuitenkin suurin osa yritysten kirjanpidosta sähköisesti tallennettu tietokoneella ja 
kirjanpitoon soveltuvalla ohjelmalla. Digitaalista arkistoakin käytetään jo laajalti esim. 
päivä- ja pääkirjojen, sekä tositteiden tallentamiseen. Kertatallenteiset CD:t ovat jo 
olleet arkipäivää monen yrityksen tilinpäätös asiakirjojen, sekä tositteiden 
tallentamisessa. 
 
Käytössä on jo verkkopankkeja tai konekielisiä maksuliikennepalveluja. Harvemmin 
enää yrittäjä menee pankkiin tiskille maksamaan laskuja, tai kirjanpitoa pidetään 
perinteisessä tilikirjassa mustekynää ja siistiä käsialaa käyttäen. Kuitenkin monessa 
tilitoimistossa suuri osa asiakkaista tuo tositteensa kirjekuoressa tai muovitaskussa 
kirjanpitäjälle. Tositteet voivat olla järjesteltynä tai iloisesti sekaisin nipussa. Yritys 
maksaa laskut, laatii myyntilaskut, maksaa palkat ja tuo tarvittavat tositteet 
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kirjanpitäjälle, joka tallentaa ne erillisellä ohjelmalla kirjanpidoksi ja viimeistään 
tilikauden päättyessä muodostaa kirjanpidosta tilinpäätöksen, sekä veroilmoituksen. 
Monesti tilitoimisto laskee yrittäjän työntekijöiden palkat ja ilmoittaa maksettavan 
summan sovitulla tavalla. Joissakin tapauksissa yrittäjä laskee palkat itse ja toimittaa 
palkkalistan kirjanpitäjälle, joka taas tallentaa palkkatiedot koneellisesti. 
 
 
2.3. Sähköinen taloushallinto 
 
Sähköisestä taloushallinnosta on olemassa monenlaisia määritelmiä. Lahden ja Salmisen 
(2008, 19) mukaan voidaan puhua digitaalisesta taloushallinnosta ja heidän määritelmän 
mukaan ”Digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon kaikkien 
tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisointia ja käsittelyä digitaalisessa muodossa”. 
Eli pelkästään puhuminen sähköisistä myynti- ja ostolaskuista taikka konekielisistä 
tiliotteista ei välttämättä tarkoita sähköistä taikka digitaalista taloushallintoa. Taikka 
pelkästään käsite: paperiton kirjanpito ei sinällään tarkoita vielä sähköisyyttä vaan 
pikemminkin kirjanpitoaineiston tallentamista digitaalisesti esim. CD- tallenteelle. 
 
Myös digitaalisen- ja sähköisen taloushallinnon välillä on näin ollen hienoinen ero. 
Lahden ja Salmisen (2008, 21–22) mukaan kaikki prosessit käsitellään sähköisesti koko 
arvoketjussa. Tilanteessa, jossa ostolasku tulee paperisena ja se skannataan sähköiseksi 
liitteeksi, ei siis ole täysin digitaalista. Luultavasti yksikään yritys ei ole vielä siis 
digitaalisessa kirjanpidossa. Kehitys ei ole vielä niin pitkällä ettei yritykseen saapuisi 
edes yhtä paperista ostolaskua. Tyydyn siis käsittelemään edelleen termiä sähköinen 
taloushallinto. 
 
Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitan tässä työssäni tilannetta, jossa yrittäjällä on 
internetselain ja ASP tai SaaS sovellusvuokrausohjelma. Nämä ratkaisut ovat hyvin 
samankaltaisia. SaaS on enemmänkin valmistajan oma jakelu- ja sovellusvuokraus ja se 
perustuu www- teknologiaan. SaaS toimii yksi- moneen- periaatteella. ASP toimii 
yleisimmin siten, että asiakkaalla on yksi oma tietokanta ja sovellusinstallaatio. ERP- 
järjestelmät (Enterprise Resource Planning) ovat taas toiminnanohjausjärjestelmiä. 
Näistä tunnetuimpia Suomessa käytettyjä ovat SAP, Baan ja Oracle. Nämä ovat 
kuitenkin kehitetty enemmänkin suuryritysten tarpeisiin ja ovat toiminnoiltaan ja 
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teknisesti hieman erilaisia, kuin ASP ja SaaS sovellukset. (Lahti & Salminen, 2008, 40–
42). 
 
Sovellusvuokrausohjelmalla voi vastaanottaa ja lähettää verkkolaskuja. Paperiset 
ostolaskut ym. tositteet voidaan skannaamalla liittää sähköiseksi liitteeksi. Samassa 
sovelluksessa tapahtuu myyntilaskujen muodostaminen ja lähettäminen. Samalla, kun 
tosite hyväksytään, muodostuu kirjanpito. Kaikki materiaali käsitellään sähköisesti 
ilman tulostuksia, sekä kaikki aineisto arkistoidaan sähköisesti alkuperäistä tilinpäätöstä 
lukuun ottamatta. Tilitoimisto voi olla se, joka tarkastaa kirjanpidon ja toimittaa 
tarvittavat viranomaisilmoitukset, sekä tilinpäätöksen. Toki myös, jos yrityksestä löytyy 
omasta takaa osaamista, saa edellä mainitut tehtyä kokonaan itse. 
 
Ideaali tilanne sähköisen taloushallinnon toimivuudessa olisi se, että yrityksen kaikki 
ostolaskut tulisivat verkossa, samoin kaikki myyntilaskunsa se voisi lähettää verkossa. 
Palkat laskettaisiin ja maksettaisiin samalla ohjelmalla paikasta riippumatta. 
Toimittajille ja tuotteille olisi luotu oletukset kirjanpitotileille. Tällöin käytännössä 
yrittäjä avaisi ohjelman, näkisi saapuneen ostolaskun, avaisi sen, asiatarkistaisi ja 
hyväksyisi, sekä pistäisi maksuun. Hyväksynnällä lasku olisi jo kirjanpidossa oikealla 
kirjanpitotilillään. Kirjanpitäjä voisi taas omasta pisteestään käydä tarkistamassa 
kirjanpidon sovituin väliajoin, sekä voisi analysoida yrityksen talouden tilanteen. 
 
Tilitarkastuskin voidaan suorittaa sähköisesti, eli tilintarkastaja voi kirjautua omilla 
tunnuksillaan ja tarkistaa yrityksen kirjanpidon. Tietoa ei siis tarvitse enää siirtää, vaan 
kaikki avainhenkilöt voivat käsitellä materiaalia omissa toimistoissaan ja työpisteissään. 
Kaikki tarvittava materiaali löytyy sähköisestä arkistosta ja toistuvat rutiinit 
työvaiheissa on automatisoitu. Tällöin voidaan puhua myös jo digitaalisesta 
taloushallinnosta. (Lahti & Salminen, 2008, 21–22). 
 
 
2.4. Internet ja taloushallinto 
 
Internet siis mahdollistaa taloushallinnon tehostamisen. Ensimmäiset ASP- 
palveluntarjoajat ovat tulleet markkinoille 1990- luvun lopussa. ASP (Application 
Service Provider), eli sovellusvuokraus, sekä uudempi SaaS (Software as a Service) – 
ratkaisut ovat mahdollistaneet käyttökustannuksiltaan edullisia ratkaisuja myös 
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pienemmille yrityksille, ja näiden etuna on mm. se, että asiakkaalle ei koidu näistä 
palvelinhankintoja, ohjelmistolisenssimaksuja, tai tekniikan henkilöstön 
palkkakustannuksia. Päivitykset ja tietoturvan huolehtii palveluntarjoaja. (Tomperi, 
2004, 137). 
 
Tutkimusten mukaan sovellusvuokraus on tullut monelle yritykselle jopa 50–80 
prosenttia edullisemmaksi verrattuna perinteiseen itselle ostettuun ja asennettuun 
lisenssivaihtoehtoon. Perinteisen taloushallinto-ohjelmiston osto saattaa vaatia lisäksi 
muuta, kuten laitteiston ja IT- palvelut. Sovellusvuokraus on ollut 90-luvun lopusta 
alkaen erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten suosiossa. Kuviossa 2 on esimerkkinä 
havainnollistettu perinteisen, sekä hieman kalliimman ohjelmistohankinnan ja ASP:n 
eroja. ASP palvelussa alkuinvestointeja ei ole, vaan ne sisältyvät hintaan. 
Käyttöönottoaika on lyhyempi ja rahoituskustannuksia ei tule. Aika monelle yritykselle 
yhteensä 150 000,00 euron investointi saattaa olla merkittävä menoerä, jonka vuoksi 
myös isommat yritykset saattavat tulevaisuudessa yhä useammin valita jonkin 
sovellusvuokrauspalvelun. (Lahti & Salminen, 2008, 42–43). 
 
 
KUVIO 2. Oma lisenssi vs. ASP (Lahti & Salminen, 2008, 43). 
 
2.5. Sähköinen tositeaineisto 
 
Käytännössä kuitenkin suurin osa lähetettävistä laskuista on vielä paperisia. Kuinka 
sitten tehostaa näiden kierto asiatarkastuksesta ja hyväksynnästä maksamiseen ja aina 
kirjanpitoon asti. Miten ketju saadaan mahdollisimman lyhyeksi ja 
kustannustehokkaaksi? Ja koska todennäköisesti emme pääse koskaan täysin sähköiseen 
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taloushallintoon, niin miten yhdistää nämä kaksi toimintoa: sähköinen taloushallinto ja 
paperinen lasku sähköiseksi? 
 
Paperisen laskun voi siis skannata pdf- tai kuvatiedostoksi. Silloin sen voi liittää 
yrityksen kirjanpitojärjestelmään. Kirjanpitolautakunta on yleisohjeessaan (Yleisohje 
koneellisessa kirjanpidossa.2000, Kirjanpitolautakunta) antanut eri ohjeita tositteen 
säilyttämisestä. Ohjeen mukaan tositteen saa säilyttää sähköisesti, kunhan palvelin jolle 
konekielinen arkistointi on järjestetty, sijaitsee viimeistään tilinpäätöshetkellä 
Suomessa. Tositteiden siirtotavasta ja säilytyspaikasta huolimatta kirjanpidon 
tietojärjestelmän on tuotettava tosite tietokoneen näytölle tai tulosteena paperille siten, 
että tulosteessa näkyvät kirjanpitolain edellyttämät tiedot: Tositteen on oltava päivätty 
ja numeroitu, sekä oltava merkintä käytetyistä tileistä, tai se on oltava muulla tavoin 
selvitettävissä. Tositteesta on ilmettävä vastaanotettu tuotannontekijä tai luovutettu 
suorite, toimituspäivä on merkittävä tositteeseen tai sen liitteeseen ja tositteen maksun 
todentaa rahalaitoksen tai muun vastaavan antama tiliote. (KTM p 49/1998 1.2 §). 
 
 
2.6. Tilinpäätösasiakirjat sähköisessä taloushallinnossa 
 
Kuitenkaan täysin sähköiseen maailmaan ei tällä ohjeella vielä päästä. Kirjanpitolaki 
määrää tasekirjasta seuraavasti ” Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä luettelo 
kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on 
kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan 
tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava.” (Kirjanpitolaki, 1997, 8§). 
Tilinpäätös on siis säilytettävä edelleen paperisena, sidottuna 10 vuotta tilikauden 
päättymisestä (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336, 2, 10§).  
 
Tähän lakiin ei ilmeisesti ole tulossa muutosta, vaikka varmasti keinot näidenkin 
sähköiseen tallennukseen olisi olemassa digitaalisten allekirjoitusten ansiosta. Kysymys 
ehkä onkin siitä että koska säilytys aika on niin pitkä, pystyykö tänä päivänä tehtyä 
tilinpäätöstä avaamaan vielä tarvittaessa kymmenen vuoden päästä sen ajan 
tietotekniikan välineillä ja toisaalta yritystoiminnan ehkä loppuessa ennen sitä, voi olla 
kynnys korkea maksaa vielä virtuaalisesta varastohyllystä tämän jälkeen. Tai pysyykö 
salasanat tallessa samalla tavalla, kun mappiin säilötyt tasekirjat? 
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3. ARKISTOINTI  
 
 
Arkistointi on oma osa-alueensa taloushallinnossa, jota on myös syytä hieman selvittää 
tässä työssä. Tehokkaan ja vähän tilaa vievän arkistoinnin järjestäminen on myös oma 
haasteensa yrittäjille ja tilitoimistoille. Vastuukysymykset arkistoidessa tilitoimistossa 
on myös syytä ottaa huomioon esimerkiksi tulipalon varalta. Arkistointi on myös yksi 
vaiheista, jossa voi olla paljon päällekkäisyyksiä.  
 
Paperinen kirjanpito aiheuttaa omat vaatimuksensa kirjanpitoaineiston säilyttämiselle. 
Perinteisessä kirjanpidossa paperia kuluu paljon, ja jos ajatellaan vaikka tilitoimistoa, 
jossa on monien asiakkaiden kirjanpito aineisto tallessa, yleensä vähintään tilikauden 
ajan, on tarvittavien arkistohyllymetrien määrä pitkä. Yrityksissä taas arkistointi on 
huolehdittava siten, että arkistoitava aineisto on tallessa asianmukaisessa paikassa ja 
turvassa lakisääteisen ajan. Paperin arkistoiminen johtaa myös moninkertaiseen 
arkistointiin. Jos ajatellaan ostolaskua liiketapahtumana, niin myyjä arkistoi oman 
kopionsa, samoin myyjän varasto, laskuttaja sekä kirjanpitäjä. Ostajalla taas saman 
paperin kopio arkistoituu henkilöllä, joka ostolaskun käsittelee, kirjanpidossa ja 
mahdollisesti vielä sillä henkilöllä, joka hyväksyy ostolaskut. (Vahtera & Salmi, 1998, 
131). 
 
Toimivassa arkistoinnissa myös huolehditaan, että jo vanhentuneet arkistoitavat 
hävitetään asianmukaisesti pois. Myös tarvittaessa arkistojen käyttötilanteessa, jossa on 
jokin tieto kaiveltava vaikka viiden vuoden takaa, on arkiston hyvä olla 
asianmukaisessa järjestyksessä. Varastointitila on kallista, ja joskus myös aikaa vievää, 
jos arkisto varasto sattuu olemaan eri paikassa kuin toimisto. Toisaalta riittävän ison 
toimistotilan, jossa mahtuu myös arkistoimaan, vuokrat ovat vielä kalliimpia. (Mäkinen 
& Nikkinen, 2008). 
 
 
3.1. Tilapäinen säilyttäminen 
 
Tilapäinen säilyttäminen tarkoittaa sitä, että kirjanpito aineisto saadaan säilyttää 
tilinpäätöksen valmistumishetkeen asti sellaisella tietovälineellä, jolle tietoja voidaan 
tallentaa uudestaan. Käytännössä kuitenkin siihen asti, kunnes hallitus tai muu vastaava 
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päättäväelin on allekirjoittanut tilinpäätöksen. Tätä perustellaan sillä, että 
liiketapahtumaa kirjatessa voi sattua jokin inhimillinen virhe. Näin lain mukaan on 
mahdollista korjata virhe suoraan tositteelle, kuin tehdä jokaisesta virheellisestä 
tositteesta hyvitys kirjanpitoon.  (Vahtera & Salmi, 1998, 133). 
 
 
Jos tositemateriaali säilytetään paperisena, voi kirjanpitoaineiston säilyttää yhdellä 
sähköisellä tietovälineellä ja siitä on otettava varmistus riittävän usein. Paperittomassa 
arkistoinnissa taas kirjanpito laaditaan sähköisellä tietovälineellä säilytettävän 
tositeaineiston mukaan ja silloin koko aineisto on arkistoitava kahdella tietovälineellä. 
Tällöin myös molempien välineiden tietosisällön oikeellisuus on tarkistettava 
säännöllisesti. (Lahti & Salminen, 2008, 167). 
 
 
3.2. Pysyvä säilyttäminen 
 
Pysyvä säilyttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että muuttumattomuus on todettavissa 
ja kirjanpitotietoja ei voi enää korjata tai mitätöidä. Pysyvä arkisto on luotava 
viimeistään silloin kun tilinpäätös on valmis. Käytännössä siis, kun yhtiön hallitus 
allekirjoittaa tilinpäätöksen.  Pysyvä arkisto tulee järjestää niin, että se on luettavissa 
koko kirjanpitolain määrittelemän ajan. On myös huolehdittava, että tiedot todella 
säilyvät. Monesti tiedot talletetaan kahdelle eri tietovälineelle tai paperiarkiston lisäksi 
yhdelle tietovälineelle ja nämä säilytetään, tai ainakin suositeltavaa olisi, eri paikoissa. 
(Vahtera & Salmi, 1998, 133- 134). 
 
Jotta aineisto säilyy muuttumattomana, voidaan käyttää esimerkiksi kertatallenteisia 
DVD- tai CD ROM levyjä.  Myös uudelleen käytettävä tietoväline voidaan lukita siten, 
että tietojen lukitsemisen jälkeen ei mitään voida muuttaa tai lisätä. Taloushallinto-
ohjelmistojen tietokanta voidaan lukita päättyneen tilikauden jälkeen. Tämä edellyttää 
toisen kopion ottamista toiselle tietovälineelle. On myös huolehdittava koneellisten 
tietovälineiden käytössä, että ne ovat myös käytettävissä ja luettavissa teknisesti koko 
kirjanpitolain määrään säilytysajan. ( Lahti & Salminen, 2008, 168). 
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3.3. Sähköinen arkistointi  
 
”Sähköisen taloushallinnon periaatteiden mukaista on, että tositteita tallennetaan, 
täydennetään ja hyväksytään vain automaattisesti tai sähköisin toimenpitein.” (Lahti & 
Salminen, 2008,167). Tämän periaatteen mukaan sähköisesti arkistoitujen tietojen tulee 
olla mahdollista myös edelleen käsitellä sähköisesti tietokantajärjestelmissä, Excelissä 
tai tarkastusohjelmistoissa. (Lahti & Salminen, 2008, 167). 
 
Tavoite ei kuitenkaan ole tositteiden saattaminen selväkieliseksi tulostamalla ne 
paperille. Tilikauden väliaikaiset arkistot on monesti hajautettu eri 
taloushallintosovelluksiin. Pysyväisarkistointia varten taas tositteet kerätään eri 
sovelluksista yhtenäiseen arkistosovellukseen. On myös mahdollista ostaa 
arkistointipalvelu joltakin alan asiantuntijalta, tai vaikka myyntilaskujen arkistointi 
operaattorin kautta. Kuitenkin tehokkainta olisi arkistoida mahdollisimman paljon 
yhteen paikkaan. (Lahti & Salminen, 2008, 167). 
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4. VERKKOLASKUT 
 
 
Verkkolaskutuksesta löytyy oppaita ja opinnäytetöitä, joten en siis aio sitä tässä työssä 
enää tarkemmin ja laajalti purkaa. Hyvä tietolähde aiheeseen on osoitteessa 
www.tieke.fi. Verkkolaskutus kuitenkin sivuaa aihettani niin paljon, että lienee syytä 
mainita muutama asia. 
 
 
4.1. Verkkolaskun käsite 
 
Sähköpostin liitteenä lähetetty lasku esimerkiksi pdf- muodossa ei ole verkkolasku. Sitä 
voi kutsua pikemminkin sähköpostilaskuksi. Tämäkin on sikäli hyvä tapa lähettää ja 
vastaanottaa laskuja, koska saahan siinä jo valmiiksi skannatun liitteen taloushallinto 
järjestelmään. 
 
 ”Verkkolaskulla tarkoitetaan laskutietojen välitystä sähköisesti myyjän ja ostajan 
välillä.”(Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2005). Tällöin myyjä lähettää 
järjestelmästään laskun täysin sähköisesti ja se on ostajan järjestelmässä valmiina 
automaattista kirjausta ja käsittelyä varten. Sen voi myös tulostaa näytölle tai paperille 
perinteisen laskun näköisenä. Verkkolaskuja voivat vastaanottaa sekä yritykset että 
kuluttajat. Verkkolaskuja välittävät pankit ja eri operaattorit. Vaikka vastaanottaja ei 
voisikaan ottaa vastaan verkkolaskuja, voi pankki tai operaattori huolehtia sopimuksen 
mukaan laskun tulostamisesta paperille ja lähettää laskun postitse. Tyypillisimmät 
laskustandardit ovat eInvoice ja Finvoice. Näillä on olemassa minimitietosisällöt eli ne 
yhteiset tiedot, joilla ne voidaan konvertoida niin, että lähettäjän ja vastaanottajan ei 
tarvitse tietää tai tuntea tekniikkaa, sillä operaattori konvertoi ne vastaanottajalle 
sopivaksi. (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2005). 
 
Käytännössä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen mukaan verkkolaskun suosio on 
nousussa, mutta kuitenkin on edelleen yrityksiä, jotka haluavat paperisen laskun, koska 
operaattorien erot laskuissa tekevät joskus laskujen siirron hitaaksi, eli yhteneväisyyttä 
tähän kaivataan. Verkkolasku koetaan kalliiksi varsinkin pienissä yrityksissä. 
Verkkolaskutus koetaan myös vaikeaksi ja on edelleen ihmisiä jotka yksinkertaisesti 
haluavat paperisen laskun käsiinsä tarkasteltavaksi. (Tietoyhteiskunnan 
kehittämiskeskus ry 2008). 
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4.2. Verkkolaskujen volyymi 
 
Tutkimusten mukaan vuonna 2006 on Suomessa yritysten välisiä sähköisiä laskuja 
lähetetty vain 7-8 prosenttia kaikista ostolaskuista. Laskuja lähetetään kaikkiaan n. 400 
miljoonaa, joista yritysten välillä n. 200 miljoonaa. Sähköisten kuluttaja laskujen osuus 
on ollut n. 3 prosenttia. Valmiudet sähköiseen taloushallintoon on ollut olemassa jo 
1990 lopulta lähtien, mutta sen kehittyminen silti ollut odotettua hitaampaa. (Lahti & 
Salminen, 2008, 24). 
 
Vaikka Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen mukaan asiassa on paljon jo edetty ja 
yhä useampi jo pystyy vastaanottamaan ja lähettämään verkkolaskuja, silti suuri osa 
käyttäjistä ei ole vielä valmiina tämänkaltaiseen muutokseen. Siksipä monet 
taloushallinto ohjelmistot on rakennettu siten, että niillä onnistuu rinnakkain perinteinen 
kirjanpito, mahdollisuus verkkolaskutukseen, sekä paperilaskujen käsittelyyn. 
(Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2008). 
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5. PROCOUNTOR- SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄ 
 
 
ProCountor kehittää ja myy pk-yrityksille suunnattua taloushallinto-ohjelmistoa 
Software as a Service (SaaS)- ratkaisuna. Tällöin ohjelmiston käyttöönotosta ei koidu 
asiakkaalle suuria kustannuksia ohjelmiston käyttöönotossa. Verkkolaskujen lähetys ja 
vastaanotto on käytettävissä melkeinpä heti sopimusten teon jälkeen ja koko ohjelmisto 
on periaatteessa yhden arkipäivän aikana käytössä.  
 
 
5.1 ProCountor taloushallinto-ohjelma 
 
Procountor tarjoaa kattavan taloushallinto- ohjelman sähköisesti Internetissä. 
Laitteistovaatimuksia ei ole tietokonetta ja internetyhteyttä lukuun ottamatta. 
Taulukkolaskentaohjelma on hyvä apuväline ja jota tarvitaan mahdollisten 
siirtotiedostojen tekoon. Siirtotiedostona voi olla esim. asiakasrekisteri, tuoterekisteri, 
palkka-aineisto ja laskuaineisto. Paperisena tulleet ostolaskut voi helposti liittää 
skannattuna tiedostona ostolaskun liitteeksi, jolloin se on sähköisessä muodossa 
valmiina osana kirjanpidon tositetta ja jossa se säilytetään sähköisessä arkistossa 
lakisääteisen ajan. Näin se täyttää kirjanpitolain edellyttämät vaatimukset sähköisen 
tositeaineiston säilyttämisestä ja kirjausketjun selväkielisyydestä. (ProCountor 
International Oy). 
 
Procountorissa on samassa paketissa palkanlaskenta, laskutus, ostolaskut ja niiden 
maksaminen, kustannuspaikkaseuranta ja lisäksi sen kautta voi lähettää kuukausittaiset 
ja vuosittaiset lakisääteiset ilmoitukset verottajalle ja eläkevakuutusyhtiöön. Kirjanpito 
toimii kaiken tämän takana. Ohjelman oletusasetukset aloittaessa tekevät kirjanpidon 
viennit valmiiksi tulokseen ja taseeseen. Ohjelmassa on oletustilikartta. Luonnollisesti 
alussa kannattaa käyttää hieman vaivaa, ja aikaa tekemällä tuote-, toimittaja- ja 
asiakasrekistereihin oletuksia kirjanpidon tileille, ja aina sitä mukaa kun näitä 
rekistereitä päivitetään. Koska ohjelma toimii internetissä, on yrityksen talouden 
ajantasainen seuranta mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. (ProCountor, 
Toimintokuvaus). 
 
Ohjelmasta saa myös kattavat kirjanpidon- ja talouden seurantaraportit. Siitä on myös 
muutamia käyttöliittymiä eri ohjelmiin esim. Severa PSA projektinhallintaohjelmistoon 
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sekä Talgraf- raportointiohjelmaan, jolla saa vielä monipuolisemmat raportit talouden 
tunnuslukujen analysointiin. Palkkaraportit sekä listaukset lomapalkkojen oikeuksista ja 
lomapalkkavarauksen tekemisestä saadaan myös ohjelmasta, sekä muut tarvittavat 
palkkahallinnon raportit. (ProCountor, Palvelukuvaus) 
 
 
5.2 ProCountorin käyttäminen. 
 
Käyttäjälle ostolaskujen kirjaaminen on vaivatonta. Kunhan toimittaja on perustettu 
rekisteriin, on laskun tarvittavat tiedot aina valmiina. Ohjelma mahdollistaa myös 
edellisen laskun kopiointi- toiminnon, jolloin vanhan laskun voi kopioida uuden 
pohjaksi ja muutettavaksi jäävät viitenumero ja tuote- sekä summatiedot. 
Vakiolaskuissa, kuten vuokrissa tai ennakkoveroissa, voi kirjattavan tuotteen ja summan 
määritellä jo valmiiksi toimittajan oletuksiin. Tällöin uuden laskun tekeminen ko. 
toimittajalle esim. verovirastolle on erittäin nopeaa ja tehokasta. 
 
Myyntilaskujen laatimisessa toimii sama periaate kuin ostolaskujenkin. Asiakkaan 
perustamisen jälkeen on mahdollista liittää tarpeen mukaan oletustuotteita 
veloitettavaksi. Kätevää tilanteissa, joissa on sovittu tietyn tuotteen / palvelun 
laskutuksesta määräajoin. Luonnollisesti osto- ja myyntilaskulle on käytettävissä omat 
tuoterekisterit, joista tuotteen liittäminen laskulle on helppoa. Laskua laatiessa on siis 
mahdollista siirtyä tuoterekisteriin, valita tuote ja liittää se laskulle. 
 
 
5.2.1. Oletustiliöinti 
 
ProCountor ohjelmassa tosite on kirjanpidossa silloin, kun se sinne hyväksytään. 
Tällöin ohjelma tekee ohjelmantarjoajan oletuskirjanpitotilit, vaikka yhtäkään tuotetta, 
asiakasta taikka toimittajaa ei olisi luotu. Silti esim. ostolasku on kirjautunut 
tuloslaskelmaan yleensä Muut hallintokulut tilille. Vastavientinä on aina 
Maksuliikennetili. Maksettaessa ostolasku tiliotteella on pankkitilin kirjanpitotilin 
vastavientinä juuri tämä Maksuliikennetili. Seuraavissa kuviossa on tarkoitus 
havainnollistaa myös kirjanpidon ajantasaisuutta laskuja tallentaessa. Kun lasku on 
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luotu ohjelmaan, on kirjanpito samalla valmis. Kuviossa 3 on laskunäkymä ProCountor 
ohjelmassa. 
 
 
 
KUVIO 3. Ostolasku näkymä (Procountor, Demo) 
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Kuviossa 4 on edellisen laskun kirjanpitosivu ja jossa näkyy ohjelman oletustiliöinti. 
Huomaa ”Liitteet” painike josta siis päästään lisäämään tai tarkastelemaan liitetiedostot. 
 
 
 
KUVIO 4. Edellisen laskun kirjanpitosivusta (Procountor, Demo) 
 
Kun ohjelmaan luodaan myyntilasku, sen kirjanpitotileinä ovat aina per Myyntisaamiset 
an Myynti. Samoin palkkalaskelma tekee automaattiset viennit palkkojen 
kirjanpitotileille. Näin jo heti aloittaessa taloushallinto sähköisessä järjestelmässä 
saadaan kirjanpito ainakin minimi tasolla valmiiksi. Luonnollisesti aloittaessa kannattaa 
tehdä työtä rekistereiden kuntoon saattamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden, 
toimittajien ja tuotteiden taakse tehdään uudet oletustiliöinnit, eli jaetaan tuotot /  kulut 
oikeille ja halutuille kirjanpitotileille. Kuviossa 5 on esitetty myyntilasku.  
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KUVIO 5. Myyntilaskun laskunäkymä (Procountor, Demo) 
 
Kaikkien laskujen sivun alareunaan tulee merkintä siitä, kuka laskun on luonut ja 
milloin. Samoin laskujen muokkaajan leima jää näkyviin, kuin myös laskun 
muokkauksen päivämäärä ja kellonaika. Kaikissa laskuissa on myös linkki 
tuoterekisteriin Hae tuote- painikkeen kautta. Kuviossa 6 esitetään saman myyntilaskun 
kirjanpitosivu ja sen oletustiliöinti. 
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KUVIO 6. Edellisen kuvion myyntilaskun kirjanpitosivu (Procountor, Demo) 
 
 
5.2.2. Palkat 
 
Palkkalaskelmien oletuksiin ei tarvitse koskea, koska palkkaviennit on jo jaettu omille 
kirjanpitotileilleen. Ohjelma jopa tekee automaattisesti viennit työnantajan pakollisista 
henkilösivukuluista, jotka sen pitää tilittää vakuutusyhtiöön, eläkevakuutusyhtiöön ja 
verottajalle. Työntekijän eläkevakuutus- ja lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut 
kirjautuvat automaattisesti siirtovelkoihin, josta niitä on näin helppo seurata muiden 
ohjelmasta saatavien palkkaraporttien avulla. Kuviossa 7 on esitetty palkkalaskelma. 
Kuviossa 8 on saman palkkalaskelman kirjanpitosivu. 
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KUVIO 7. Palkkalaskelma (Procountor, Demo) 
 
 
KUVIO 8. Palkkalaskelman kirjanpitosivu (Procountor, Demo) 
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5.2.3. Matka- ja kululaskut 
 
Matka- ja kululaskuprosessi voidaan määritellä siten, että työntekijä pääsee itse 
luomaan laskun ohjelmaan. Matka- ja kululaskujen takana on olemassa jo valmiina 
tuoterekisteri, joka sisältää tuotteet kustannusten korvauksille, kuten päivärahat ja 
kilometrikorvaukset. Nämä on aina päivitetty ProCountorin puolesta vastaamaan 
verottajan kullekin vuodelle määrittelemiä verovapaita summia. Siellä ovat myös 
valmiina tuotteet muille kuluille, kuten toimistotarvikkeet, edustus- ja neuvottelukulut. 
Kaikki nämä on myös jo valmiiksi tiliöity omille kirjanpidon tileilleen. 
 
Verrattuna paperiseen matka- tai kululaskuun tämä tarjoaa varman tavan maksaa kulut 
työntekijälle. Perinteisessä mallissa on helposti tullut inhimillisiä virheitä työntekijän 
laatiessa laskua. Kustannusten korvausasiat on voitu ymmärtää väärin, tai ne on voitu 
laskea väärin. Jonkun pitää tarkastaa ja hyväksyä nämä laskut ja kirjanpitäjän vielä 
viedä ne kirjanpitoon. ProCountorissa matka- ja kululasku on muodostettuna 
prosessiltaan samanlainen kuin ostolaskukin. Se jää odottamaan hyväksymismerkintää, 
jolloin se tulee mukaan kirjanpitoon ja sen jälkeen maksatukseen. Järkevintä on pitää 
palkanlaskenta ja kustannusten korvaukset omana prosessinaan. Ohjelmassa voi laatia ja 
lähettää verottajalle vuosi-ilmoitukset maksetuista palkoista ja kustannusten 
korvauksista. Ohjelma kerää korvaukset ainoastaan matka- ja kululaskuilta. 
 
Miksi sitten pitää palkanlaskenta ja kustannusten korvaukset erikseen. On 
tehokkaampaa, että työntekijä laatii itse matka- ja kululaskunsa. Tällöin ei jää jäljelle 
muuta kuin laskun hyväksyntä ja maksatus. Muussa tapauksessa työntekijä laatii 
laskunsa paperille tms. ja joku hyväksyy sen ja toimittaa erikseen palkanlaskentaan 
muun palkka-aineiston kanssa. Palkanlaskija todennäköisesti tarkistaa kulut vielä kerran 
ennen kirjausta ja laskee siihen päälle vielä palkat. Pelkästään palkanlaskenta on jo oma 
aikaan vievä prosessi, joten miksi paisuttaa tätä entisestään? (Lahti & Salminen, 2008, 
98–101). 
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6. VERTAILUA 
 
 
Perinteisessä kirjanpidossa yrittäjä ottaa vastaan ostolaskun. Avaa kuorestaan, 
asiatarkastaa ja hyväksyy sen, sekä kirjaa laskun maksuunpanoon. Hän siirtää laskun 
kansioon, tai johonkin vastaavaan odottamaan kirjanpitoon vientiä. Kuukauden aikaan 
on myös muita kirjanpidon tapahtumia. Myyntilaskut pitää laatia. Tehdään 
palkkalaskelmat ja maksetaan ne. Tarkistetaan saamiset joko tiliotteelta tai 
viitemaksuraportista. Kirjataan mahdolliset matka- ja kululaskut ja maksetaan ne. 
Järjestetään yrityksen pankkikortti- tai luottokorttiostot. Kuukauden päästä tämä 
aineisto viedään kirjanpitoon ja siellä kirjanpitäjä aloittaa joko tositeaineiston 
järjestelystä, tai jos yrittäjä on tämän itse jo tehnyt, niin aloittaa tositteiden kirjaamisen 
kirjanpitoon. Kirjanpitäjä luonnollisesti kirjaa tositteen kulun luonteen mukaisesti 
tulokseen, tai aktivoi sen taseeseen. Muutamien laskelmien mukaan yhden ostolaskun 
käsittely prosessi perinteisenä vie aikaa 14–26 minuuttiin. Kuviossa 9 on Pauli Vahteran 
(1997) case esimerkkilaskelma yritykselle, jossa sähköisiä vaatimuksia oli mietitty. 
Kuviosta selviää, että paperisen laskun käsittelyssä on monta työvaihetta verrattuna 
verkkolaskuun. Laskelmissa ei edes ole huomioitu vaiheita ennen, kun lasku saapuu 
yritykseen. Lähettävässä yrityksessä se käsitellään myyntilaskuna, ja sillekin on 
lähettäjällä omat käsittelyvaiheensa. Tässä laskelmassa on kuitenkin otettu huomioon 
tämän yrityksen ajankäyttö ja kustannukset, kun lasku saapuu yritykseen. (Lahti & 
Salminen, 2008 59- 60). 
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KUVIO 9. Case esimerkkilaskelma (Lahti & Salminen, 2008, 59) 
 
 
6.1. Hyötyjä sähköisestä taloushallinnosta 
 
Mitä hyötyä sitten saadaan sähköisellä taloushallinnolla verrattuna perinteiseen? 
Ajatellaan ostolaskua, joka saapuu yritykseen. Sähköisenä verkossa tullut lasku saapuu 
vastaanottajalleen parhaimmillaan muutamassa minuutissa. Verkkolasku on tällöin 
saapunut asiatarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Laskun saa halutessaan näytölle aidon 
laskun näköisenä, tai jopa tulostettua paperille. Verkossa lasku asiatarkastetaan ja 
hyväksytään, jolloin maksu on valmis maksettavaksi. Lasku on tämän jälkeen valmis 
kirjanpidossa. Varsinkin jos laskun toimittajalle on jo valmiiksi oletettu kirjanpitotili tai 
laskun tuotteina käytetään tuotteita, joiden taakse on perustettu kirjanpitotili. Jos näin ei 
ole, niin se joka kirjaa kirjanpidon, esim. tilitoimisto, voi siirtyä laskulta sen kirjanpito- 
sivulle ja korjata tiliöinnin. Lahden ja Salmisen mukaan (2008, 59–60) verkkolaskuna 
saapuneen ostolaskun käsittely vie aikaa 1,5-3 minuuttiin. 
 
Ihan perinteisessä mallissa nopeimmillaankin lasku saapuu käsittelijän pöydälle vasta 
lähettämistä seuraavana päivänä. Ennen kuin ostolasku on kirjanpidossa, on aikaa 
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kulunut huomattavan paljon verrattuna sähköiseen taloushallintoon. Jos halutaan tietää 
yrityksen taloudellinen tilanne juuri tällä hetkellä, on kaikki tositteet kerättävä ja vietävä 
kirjanpitäjälle ja jonka pitäisi tositenippu kirjata välittömästi kirjanpitoon. Tositenippu 
voi siis pitää sisällään ostot, myynnit, palkat, tiliotteet, pankkikorttiostot näin 
esimerkiksi mainittuna. Näin ajallisesti on mahdotonta yltää ajansäästöön, joka on 
saavutettavissa sähköisessä taloushallinnossa. 
 
 
6.2. Ajankäyttö tehostuu 
 
Perinteinen malli, jossa asiakas tuo tositteensa kirjanpitäjälle kerran kuussa on hidas 
myös talouden seurannan kanssa. Jos kulu- ja menotositteet ovat syntyneet edellisessä 
kuussa, tai parhaillaan sitä edellisessä kuussa ja tositteet tuodaan juuri ennen viimeistä 
arvonlisäverontilityspäivää, on talouden seuranta melkoisen hidasta ja antaa kovin 
epärealistisen kuvan sen hetkisestä talouden tilanteesta. Samoin kirjanpitäjällä on turhan 
vähän aikaa tehdä työtä kunnolla, tai antaa taloudellisia neuvoja.  
 
 
6.3. Kirjanpitäjän tehtävät. 
 
Mitä jää kirjanpitäjän tehtäväksi silloin kun asiakas kirjaa kaikki ostolaskunsa, myynnit 
ja palkat itse koneelle, jonne on luotu oletustiliöinnit ja kirjanpitoa voidaan tällöin pitää 
automaattisena? Omassa työssäni jää tämän jälkeen tarkistus. Kaikista oletuksista 
huolimatta kirjanpidossa on otettava huomioon erilaiset jaksotukset, poistot, muutamien 
kulujen mahdollinen taseeseen aktivointi. Taseen tilien täsmäytys on myös 
kuukausittainen homma ainakin vähintään reskontrojen osalta. On vielä liikkeellä 
ostolaskuja, joissa ei ole viitenumeroa, tai se näppäillään väärin. On myös mahdollista, 
että asiakas maksaa laskunsa ilman viitettä tai väärällä viitteellä. On ulkomaanmaksuja 
joissa viitenumeroa ei käytetä. Tällöin laskut eivät kuittaannu automaattisesti 
reskontrasta pois, jolloin ne täytyy käsin kohdistaa, jotta saadaan avoimet ja kirjanpito 
täsmäämään.  
 
Tiliotteilla voi olla tapahtumia, joista ei ole tositetta ohjelmassa. Tavallisimpia ovat 
käteisnostot, pankkikorttiostot, lainojen suoraveloitukset muutamia mainitakseni. Nämä 
tapahtumat on luonnollisesti kerättävä ja täsmättävä. Automaatio aiheuttaa myös sen, 
että kerran tullut virhe toistuu joka kuukausi. Tämän takia on tärkeää, että edes taseen 
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tilien tarkastuksen tekee vähintään kerran kuussa se henkilö, joka tekee 
tilinpäätöksenkin. Tällöinhän tilinpäätöstä tehdään joka kuukausi, jolloin itse tilinpäätös 
on pienempi urakka. Kirjanpitäjä on näin myös paremmin ja nopeammin selvillä yhtiön 
talouden tilasta, jolloin voi heti neuvoa ja opastaa yrittäjää, tai ainakin huomauttaa jos 
ilmenee jotakin sellaista, joka vaatii reagointia yrittäjältä itseltään.  
 
Asiakkaan neuvominen ja opastaminen, sekä neuvottelu jostakin liiketapahtumasta voi 
myös tapahtua heti vaikka puhelimitse. Kunhan molemmilla on Internet-yhteys, niin 
silloin asiakas ja kirjanpitäjä pääsevät paikasta riippumatta samalle tositteelle tai 
raportille neuvottelemaan tilanteesta. Kun asiakas skannaa paperiset ostolaskut tositteen 
liitteeksi, näkee kirjanpitäjä heti, minkälaisesta tapahtumasta on kysymys. Tämä 
helpottaa myös kuukauden tarkastus- ja täsmäytystyötä. 
 
Osassa yrityksiä käytetään hyvinkin tarkkoja tuoterekistereitä ja niille oletustiliöintejä. 
On sitten yrityksiä, joissa ei käytetä niin kattavaa tuoterekisteriä, ja ehkä 
oletustiliöintejä ei ole kattavasti luotu. Silloin työtä on jaettu enemmän kirjanpitäjälle, 
joka sitten tarkistaa myös tositteet ja tekee tarvittavat korjaukset. Tämä voidaan tehdä 
päivittäin, viikoittain tai kuukausittain kuun vaihteen jälkeen. Normaalisti pienillä ja pk-
yrityksillä riittää, kun tämä tehdään kuukausittain. Jos asiakas haluasi tämän tehtävän 
viikoittain, silloinhan olisi viisasta käyttää tuoterekisteriä kustannustehokkuuden 
vuoksi. Kuitenkin tässäkin mallissa kirjanpito valmistuu alussa mainitsemallani tavalla, 
ohjelmantuottajan oletustiliöinneillä, yleisellä tasolla, mutta kuitenkin. Jos on 
muutamakin perustuote muodostettu, se vähentää kirjanpitäjän työtä. 
 
Ostolaskujen käsittely on ehkä isoin työ yrityksen taloushallinnon prosesseista. Silloin 
jos yrityksessä on laskun käsittelijä, joka käyttää ohjelmaan luotuja tuotteita laskuilla ja 
osaa käsitellä ainakin peruslaskujen arvonlisäveron, päästään aika 
kustannustehokkaaseen ja aikaa säästävään tapaan hoitaa yrityksen kirjanpito. Tämä 
edellyttää, että tuotteiden taakse on jo tehty oletustiliöinti. Toimittajat, joilta tulee 
sopimukseen perustuva lasku, kuten sähkölasku, voidaan oletustiliöinti luoda jo suoraan 
toimittajan taakse. Tällöin kirjanpitäjän ei tarvitse käydä enää uudestaan koko 
tositeaineistoa läpi. Ainoastaan se on tarpeen tutkia pistokokeilla ja mahdollisissa 
pulmatilanteissa, esimerkiksi ulkomaan ostolaskujen arvonlisäveron käsittely. Tällöin 
kirjanpitäjälle jää käytännössä taseen tilien täsmääminen, mahdollisesti palkkojen 
kirjaus, viranomaisilmoitusten lähettäminen ja tilinpäätöksen, sekä veroilmoituksen 
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tekeminen. Tämä antaa paremmin aikaa talouden tilan seurantaan sekä analysointiin ja 
raportointiin. Tällöin jäävät myös turhat päällekkäiset työvaiheet pois.  
 
Edellä mainittu tapa hoitaa kirjanpito vaatii ensin hieman ajattelutapojen ja totuttujen 
rutiinien ravistelua, niin asiakkaan, kuin kirjanpitäjänkin näkökulmasta. Mutta 
sähköisen taloushallinnon periaatehan on vähentää päällekkäisiä taloushallinnon 
rutiineja. Tarkoitus on myös vähentää tyhjän paperin keräämistä, sekä arkistointia. 
Tavoitteena on myös reaaliaikaisuuden säilyttäminen. Mitä hyötyä on tavoitella 
kustannustehokasta sähköistä taloushallintoa, jos yrityksessä ensin käsitellään 
ostolaskut ja kirjanpitäjä käy ne vielä uudestaan läpi ja mahdollisesti tiliöi ne yksitellen. 
Ainakaan tavoitellussa reaaliajassa tämä ei ole mahdollista.  
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7. MITÄ KÄYTTÄJÄT OVAT MIELTÄ 
 
 
7.1. Haastattelu 
 
Haastattelin puhelimitse muutamia tilitoimistoyrittäjiä, jotka verkkosivuillaan 
mainostavat sekä perinteistä, että sähköistä taloushallintoa, tai kirjanpidon hoitoa. 
Ajattelin saavani helpostikin n. 20 haastattelua, mutta todellisuudessa en sitten 
löytänytkään ihan näin montaa yritystä, jotka tarjoavat molempia palveluja julkisesti. 
Pelkästään sähköisen taloushallinnon palvelujen tarjoajia kuitenkin oli, ja on 
mahdollista, että he tarjoavat rinnalla myös perinteistä palvelua. On mahdollista, että 
tämän kaltaisia yrityksiä on enemmänkin, mutta he syystä tai toisesta jättävät vielä 
toisen vaihtoehdoista näkyvästi mainostamatta. Koska hain haastateltavia, joilla on 
tarjolla julkisesti molempia vaihtoehtoja, jätin nämä pelkästään sähköistä tarjoavat 
väliin. Toinen syy mikä vähensi haastattelujen saamista, oli vielä menneillään oleva 
tilinpäätösaika, sekä lähenevä veroilmoitusten viimeinen jättöaika. Muutamia yrityksiä 
oli joihin en saanut ollenkaan yhteyttä. Olin varautunut siihen, että ehkä joku haluaa 
kiireiden vuoksi vastata sähköpostilla, joten laadin kysymykset myös paperille (liite 1). 
 
Haastatellut yritykset sijaitsivat Helsingissä, Porvoossa, Tuusulassa sekä Tampereella.  
Tuusulan toimistolla on sivupiste Hyvinkäällä ja se työllistää yhteensä 11 henkilöä. 
Helsinkiläinen yritys ei ilmoittanut henkilöstömääräänsä, mutta silläkin on toinen 
toimipaikka Lohjalla. Porvoolainen toimisto taas ei ilmoita työntekijöidensä määrää. 
Tampereen toimiston henkilöstön määrä on 4.  
 
 
7.2. Haastattelun tulokset 
 
Haastatteluja sain vain 4, eli 20 % alkuperäisestä, joka ei riitä vielä antamaan todellista 
kuvaa asiasta, mutta kirjaan kuitenkin seuraavaan haastattelun tulokset. Haastattelu 
kysymykset löytyvät liitteenä. 
 
 
Aluksi kysyin kuinka asiakkaat jakautuvat perinteisen ja sähköisen taloushallinnon 
kesken. Haastateltavat arvioivat sähköisiä taloushallinnon asiakkaita olevan 10 % - 
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70 %:a keskiarvon ollessa 45 %. Perinteisen taloushallinnon asiakkaita oli keskimäärin 
55 %. 
 
Toisessa kohtaa kysyin, löytyykö asiakkaissa niitä, jotka sekoittavat molempia tapoja 
taloushallinnosta. Vastauksissa yhdellä oli asiakkaita, jotka käyttivät jossain määrin 
perinteistä ja sähköistä taloushallintoa yhdistäen. Kyseessä oli yrittäjiä, jotka eivät 
skannanneet ostolaskuja liitteiksi ohjelmaan, jolloin ostolaskut tuodaan edelleen 
perinteisesti tilitoimistoon, jossa ne joko sopimukseen mukaan skannataan, tai 
säilytetään mapissa. 
 
Haastattelussa kohdassa kolme kaksi ilmoitti, että jotkut asiakkaat ovat kokeneet 
sähköisen taloushallinnon käyttöönoton vaikeaksi, mutta huolellisella 
alkukouluttamisella, sekä tehtävien rutiinien tarkalla sopimisella on päästy hyvin 
eteenpäin. Kaksi taas ilmoitti, että ongelmia ei ole asiakkailla ollut. Kaikilla oli 
samanlainen tuntuma siitä, että IT- alalla toimivat yritykset ovat selvinneet helpommalla 
sähköisen taloushallinnon käyttöön otossa. 
 
Kohdassa neljä vastaukset hajosivat tässä ehkä eniten. Yrittäjät arvioivat, että osalle 
työntekijöistä käytön aloittaminen oli ollut vaikeaa ja hankalaa. Lopuille työntekijöistä 
käytön aloittaminen oli ollut alkukoulutuksen jälkeen melko helppoa tai erittäin helppoa 
sekä positiivinen kokemus. 
 
Pyysin kuvailemaan sähköistä taloushallintoa kolmella adjektiivilla. Seuraavat sanat 
kuvaavat haastateltavien mielestä sähköistä taloushallintoa parhaiten: 
kokonaisvaltainen, ajantasainen, antaa hyvät raportointi mahdollisuudet, nopea, tehokas, 
helppo, erilainen, tulevaisuus, asiakasystävällinen ja säästää paperia. Kolme neljästä 
haastateltavasta vastasi ajantasainen. 
 
Seuraavaksi pyysin kuvailemaan perinteistä taloushallintoa kolmella adjektiivilla. 
Kuvailevat sanat perinteisestä taloushallinnosta oli seuraavat: luotettava, selvät raportit, 
ei niin reaaliaikainen, takuuvarma, tarvittavat raportit toimivat erinomaisesti, 
turvallinen, hidas, jälkijättöinen, kankea, vanhanaikainen, vallitseva. Luotettavan vastasi 
kaksi haastatelluista.  
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Viimeisenä kysymyksenä oli haastateltavien oma arvio siitä tuleeko perinteinen 
taloushallinto tulevaisuudessa poistumaan kokonaan.  Kaikki vastanneista olivat sitä 
mieltä että perinteinen taloushallinto ei tule kokonaan poistumaan sähköisen tieltä. 
Kaksi haastatelluista arveli, että sähköinen taloushallinto tulee kyllä lisääntymään 
tulevaisuudessa. Kaikki olivat sitä mieltä että tulevaisuudessakin on pieniä yrityksiä, 
jotka tulevat tarvitsemaan perinteistä taloushallintoa, ja että sähköinen tulee 
lisääntymään hieman isommissa ja isoissa yrityksissä. 
 
 
7.3. Omia ajatuksia haastattelusta 
 
Haastattelua tehdessä tuli itselle mieleen kysymys siitä, että asiaa olisi voinut tutkia 
myös toimialoittain siten, että olisi kerännyt tietoa siitä kuinka perinteisen ja sähköisen 
taloushallinnon käyttö jakautuu eri toimialojen kesken. Haastatelluista yksi mainitsi ja 
omat kokemukset asiakkaista ovat, että tietokoneiden parissa työskentelevät, yleisesti 
ottaen IT- alan ihmiset ovat pärjänneet paremmin sähköisen taloushallinnon parissa. 
Toiset eivät ole tarvinneet alkukoulutusta juuri ollenkaan, kun taas toisille sitä on 
tarvittu hieman enemmän. Toisaalta minullakin on ollut asiakkaita, joille on 
nimenomaan ollut parempi pysyä perinteisen kirjanpidon kannalla, koska on tuntunut, 
että jo sana tietokone on pelottava asia ja laskujen maksu verkkopankin kautta on isoin 
mitä sillä pystyy tekemään. On taas ollut asiakastyyppejä, jotka yksinkertaisesti 
karttavat paperin käsittelyä niin paljon, että he juuri ja juuri saavat toimitettua 
kuukauden tositteet tilitoimistoon. Toisaalta tuntuisi, että juuri tälle asiakastyypille 
sopisi sähköinen taloushallinto mainiosti, varsinkin jos ostaa ulkopuolisen laskujen 
skannauspalvelun. Sähköinen taloushallinto kuitenkin vaatii hieman paneutumista myös 
asiakkaalta, ainakin uuden järjestelmän opettelun verran.  
 
Molemmille tavoille annettiin positiiviset kommentit raporttien selkeyden suhteen. 
Jostain syystä perinteisen taloushallinnon raportteja kuvailtiin kuitenkin luotettavina ja 
turvallisina. Johtuuko se sitten siitä, että perinteisessä kirjanpidossa asiat monesti 
tehdään käsin ja alusta pitäen itse. Tällöin tekijälle voi jäädä tuntuma, että nyt on 
varmasti kaikki oikein. Tämä on varmaan luonnollista. Automaation takia tietysti 
saattaa ilmaantua joku toistuva virhe, mutta juuri sen vuoksi taseen tilit on tarkoitus 
täsmätä joka kuukausi. 
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Paperittomuus on myös yksi keskeisiä asioita sähköisessä taloushallinnossa. Lahden ja 
Salmisen (2008, 29) mukaan Suomessa lähetetään noin 400 miljoonaa myyntilaskua, 
joista n. 350–380 miljoonaa lähtee paperisena. Nämä tietysti kulkevat kirjekuoressa ja 
monesti liitteiden kera. Sitten kun niistä otetaan vielä mahdollisesti useita kopioita 
päästään Lahden ja Salmisen arvion mukaan n. miljardiin A4 kokoiseen paperiarkkiin 
vuodessa.  
 
Vertailun vuoksi mainitsen, että Vahteran ja Salmen (1998, 132) mukaan yhdelle CDR- 
tietolevylle mahtuu skannattuna ostolaskuja n. 15.000 kappaletta ja myyntilaskuja 
500.000- 700.000 kappaletta. Tässä puhutaan levylle tallentamisesta, mutta varmasti 
nykyiset sähköiset arkistot vievät yhtä vähän tilaa. Sähköisessä taloushallinnossa 
paperia ei tarvitse ja varsinkaan sieltä ei tarvitse ottaa varalta kopiota mappeihin talteen. 
Kaikki tarvittava löytyy ohjelmasta ja jokainen, jolla on tunnukset ja riittävät oikeudet, 
voivat tarkastella haluamiaan tositteita tai raportteja suoraan ruudulta. 
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8. POHDINTA 
 
Tämän työn tarkoitus oli pohtia sähköisen taloushallinnon etuja ja hyötyjä verrattuna 
perinteiseen. Työnalussa on pohdittu taloushallinnon järjestämistä teorian sekä lakien ja 
asetusten kannalta. Tämä vastaa alun kysymykseen miksi. Työnloppuosa pohtii taas 
kysymystä miten kertomalla sähköisen taloushallinto ohjelman käyttöönotosta ja sen 
tehokkaasta käyttämisestä.  
 
Sähköinen taloushallinto on kuitenkin vielä aika vieras tapa hoitaa yrityksen 
taloushallinto. Perinteisessä totutut tavat ja rutiinit poistuvat ja paperin käyttö vähenee. 
Olen omassa työssäni huomannut, että jotkut kirjanpitäjät ottavat sähköisestä 
taloushallinto ohjelmasta huolimatta edelleen paperikopiot tositteista ja muista 
kirjanpidonkirjoista, sekä palkkaraporteista. Samoin on yrittäjiä, jotka edelleen 
tallentavat ostolaskut mappeihin ja tulostavat jopa myyntilaskut, tallentaakseen ne 
samoin mappeihin. Syyksi olen tähän kuullut sen, että ne löytyvät nopeammin mapeista. 
Joskus tuntuu, että koska näin on tehty aina, niin näin tehdään jatkossakin. Totuttujen 
tapojen muuttamien siis vie aikansa. 
 
Mielestäni pystyin kuitenkin pysymään tavoitteessani, eli pohtimaan eroja sähköisen ja 
perinteisen taloushallinnon menetelmien välillä ja tuomaan esille ensin mainitun 
hyödyt. Teksti on myös mielestäni selkokielistä ja työ on riittävän lyhyt, sortumatta 
liialliseen referointiin jo olemassa olevasta itsessään loistavasta opuksesta. Toivottavasti 
tämä teksti hieman tuulettaa lukijansa mielipiteitä totutuista rutiineista. 
 
Alun perin olisi kannattanut tehdä hieman laajempi haastattelu, tai tutkimus aiheesta. 
Tämän purkaminen olisi tuonut lisää näkökulmia työnaiheeseen. Tämän olisi voinut 
tehdä vaikka tilitoimistojen työntekijöille sekä sähköistä ja perinteistä taloushallintoa 
pitäville yrityksille. Tosin nämä ideat tulivat mieleeni vasta kirjan viimeisessä luvussa, 
kun purin haastattelujen tuloksia. Työtä voisi siis jatkaa vielä varsinkin tuomalla esille 
työntekijöiden kokemuksia.  
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LIITE 
                       LIITE 1
                     
HAASTATTELU 
 
 
Olen Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun taloushallinnon 
suuntautumisvaihtoehdon tradenomi opiskelija. Teen opinnäytetyötä 
aiheesta Sähköinen vai perinteinen taloushallinto- eroja menetelmissä. 
Opinnäytetyön tueksi kerään haastatteluja tilitoimistoilta joissa tarjotaan 
asiakkaille molempia vaihtoehtoja. Tarkoitus ei ole uuvuttaa vastaajaa 
monella vaihtoehtoisella kysymyksellä. Toisaalta pyydän myös 
vastaamaan kysymyksiin vain yhdellä tai muutamalla sanalla jotta 
haastattelujen yhteenvedon tekeminen olisi mahdollisimman selväkielistä 
ja tasapuolista. 
 
Haastatteluun vastaajien nimiä ei opinnäytetyössä esitetä ja haastattelun 
tuloksetkin käsittelen luottamuksellisesti. 
 
Kysymykset 
 
1. Kuinka yrityksessänne jakautuu perinteisen- ja sähköisen 
taloushallinnon asiakkaat? 
2. Onko asiakkaissa niitä jotka käyttävät molempia yhdistäen? 
3. Ovatko asiakkaat kokeneet sähköisen taloushallinnon 
käyttöönottamisen vaikeaksi? 
4. Kuinka työntekijät ovat kokeneet sähköisen taloushallinnon käyttöön 
oton? 
5. Kertokaa kolme kuvailevaa sanaa sähköisestä taloushallinnosta. 
6. Kertokaa kolme kuvailevaa sanaa perinteisestä taloushallinnosta. 
7. Tuleeko perinteinen taloushallinto poistumaan kokonaan 
tulevaisuudessa? 
 
